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El Problema escolar 
¿ K E S O L U C I Ó ? 
I 
Mos plau poder avui comen-
t a r un fet revelador de que 
anam, encara que a poc a poc, 
•cap a 3a resolució del problema 
•escolar por la qual clamam fa 
tant de temps. 
L a neeessidat intensament 
sentida per falta absoluta de¬ 
dos locals escoles i la coinci-
dència de trobar-se nua casa 
capàs per les dues, unit tot a 
la bona disposició del actual 
Batle i Ajuntament d'a teu d re 
en lo possible rensenyansa, 
han fet que en et pròxim curs 
tenguem j a dius lo localidat 
una, diguem li escola gradua-
da eu miniatura, i l'anomamvm 
així perquè per la general les 
graduades soleu ésser de tres, 
quatre, sis i més graus o sec-
cions i la nostra no serà més 
que de dos. Anem a explicar el 
•cas. 
Per tenir l'Ajuntament aeor 
-dat esbucarïa casa del carrer 
de la Puresa aont està intorina-
jment instalada la Costura s'ha 
via de cercar un local apte per 
transladar-hi aquesta. Eu se-
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Quatre Cantons, 3 
son lloc, per ésser propiedat de 
la Parròquia el local de Sïa 
Catalina aont està la de nins 
n.° l i l a Parròquia necessita 
el local per destinar lo a altres 
afers, se quedava també sense 
casa la escola dita, i posats a 
cercar locals àei havia dos ca-
mins a seguir: Llogar una casa 
per onda escola i continuar amb 
l'antic sistema d'escoles lluita-
ries o cercar un casal ca pas per 
dues o més sales de clase i al-
tres dependències convenients. 
Es clar que sense que se do 
nas calor a l'assumpte i smse 
que hi hagués dins l'Ajunta 
ment qui sàpigues apreciar la 
diferencia entre l'ensenyansa 
antiga i U moderna, s'hauria 
ífigmfc així com I I Í U feien els 
nostros wí .Mes gràcies als 
coneixom^nís pedatróVics del ti-
nout b ale Femenías, i del 
Segre; ari Br. ;->urd qu« podereu 
encausar be la cosa i gràcies a 
la bona voluntat i desig del 
Batle Major Sr. Casellas i dels 
restants membres del Ajunta¬ 
ment de fer be totes les coses 
s'optà pel segon camí i se tro-
bà la ea«a de l'ümo'n Tamne de 
S-.m R-alde! ean'er de Bellpuig 
qne fent-hi Ls obres necessàri-
es podrà contenir les dues es¬ 
coles de nios i per tant se po-
drà anar a la graduació de It 
ensenyausa. 
^•Qu'aquesta casa no reuneir 
totes les eondicioas que exi-
geix la pedagogia moderna?. 
Es vèr, peró de totes maneres 
en te idrà moltes més que qual-
sevol dels locals actuals, i 
temps vendrà en que tal volta 
l'Ajunta ment o l'Estat se de-
terminin a fer definitivament 
locals aposta que's l'única ma-
nera de tenir-los be. 
Així , previ l'informe dels 
Inspectors de l . a ensenyausa 
venguts expressament, s'ha »-
cordat que passiu au el loeai 
citat les dues escoles actuals, 
de uius; i conforme a les bas-
ses eouveugudes' entre l'ins-
pector i els Mestres d'aquesta, 
vila s'h t con vengut en establir 
la graduació de l'ensenya usa 
e:i les escoles de nius d'Artà 
amb arreglo al R. D. de 11 de 
Febrer de 1912 destina»t-se i* 
actual local de L a Casa 0 >u-
siscariai a la Costura de nines 
número 2. 
De manera que desde priíu-i • 
pi del pròxim curs, de fet 
dre.,-1 una escola gradtmda. Mes. 
^com s'establim la graduació,/ 
Per de prou te no se cou ta ami» 
més elements q.u'eïs dm mlÉÜ 
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Ires nacional.*, ja que r Ajun-
tament no pot del pressupost 
actual de.stiuar cap partida a 
pagar na auxiliar ni tampoc 
enviaria l'Estat un tercer mes-
tre sense que se li doni local 
eapàs i amb condicioris, mobi-
liari adecuaf. i casa habitació 
decent per el i i sa família; lo 
qual reporta! ía al 'municipi un 
;gast que avui DO està per fer. 
D'aquesta manera, la gra-
duacro s'establirà unienrneut 
amb dos mestresdividiut-se 1 ( 
cions i «personalidades ilustres» van 
donant llur aprovació ai projecte, í, 
corn que ningú ha d'oposar-s'íii, és de 
creure que ben prompse el veurem con-
vertit en reaütíat, 
Desapareixerà, doncs, la «Provincia 
de Soria» i i¡aixe?á ¡a «Provincia de 
Numanela». 
Ja jem semb que m'hi trobo, a ies 
festes amb qué serà celebrat «el acon¬ 
tecimiento». El Govern publicarà un 
Decret concedint a la nova «província» 
els títols de «Muy nobie», «Muy lea!», 
«Míiy honrada», «Cien veces heroica», 
«Siempre invicta», i instituint, en com-
•eseola en dos g r a u s a la q u a l f memoració del fet, una nova «Resta 
divisió -s'hauràa de subjectar i nacional» per l'estil de ia «Resta deia 
tots els nina que se presentin a raza», amb tant d'eníussiasme acollida pels empleats púbiics; amb assistència 
matricular-se, sense que'ls pa- | d « u n a p i í a d e B i s b e 3 s e celebrarà un 
res puguin escullir ei grau o i solemne funeral per les ànimes «de los 
profesor que vulguiu'pels seus | h é r o e s d e Numancia.; h i h a u r à u n s 
„ • . i «juegos í lora 'es numamiuos», dels 
üys, s i n o qu'aquest» se rau j q u 8 i s s e r à m a ( U e n e d o r i'A'calà Zamora 
examinats pels dos mestres, | 0 En Royo Viiianova i en els quals 
que de comú acord els-e desti- | guanyaran els primers premis .En Me-
naran au el * r a u oue pertoqui | , i t ó n Oonzàlez i En Sinesio Delgado; 
. L . , . ' I es posarà ia primera pedra d'uu monu-atenguent uníeu i excitis; va- i . . ' . . . . 
ment a 1-altura ae cou eix e. 
ments que fassi l'alamue. 
«gSe tendra així, resolt el 
problema escolar d'Arta en 
quant a nins?. Podtía intentar-
se una millor solució sense 
ocasionar cap gust au el Muni-
cipi.?. 
Àixó serà objecte cr'au nou 
\article, ja qoe'l present seria 
massa llarg. 
A. F. 
ment a la memoria «de aquellos ínvic-
¡ tos españoles que se quit «ron ¡a vida | 
s . .... .... . u i antes que entregarse al romano... 
1 tot aixó hi assistirà un «Miru'síro de la 
I Corona», i el Rei s'hi farà representar 
1 per sa tia... 
I I desprès...iot quedarà igual. La 
I «Provincià de Numancia» continuarà 
| vivint sense pena ni glòria, corn ha 
f viscut sempre ía «Provincià de Soria», 
| i aquell tros de terra i les persones 
f que l'habiten continuaran subjectes ai 
| caciquisme de D. Niceío, o de D. Abi-
1 lio, o de D. Gabino, o de Don Amos o 
| de qualsevol aiíre d'aquells senyors 
1 que es tenen repartida l'Espanya. 
l a s Provincias f i ) 
p Un catedràtic ha proposat canviar el 
j;ííom .d'una «provincia española», i la 
¡pensada ha despertat immens entusias-
me.. . . -oficial . Ajuntaments, corpora-
I Ea mateix passarà en totes les altres 
I «provincias». Poden fer-se en elies eis 
| canvis i variacions que es vulguin, sen¬ 
! se que res que íengui realitat se senti 
I a'.terat ni commogui. 
¡ Foren fetes amb motlo, comes fa la 
xocolata o les rajoles. No es tingueren 
per res en compte raons ètniques, ni 
geogràfiques, ni cultura! ni històriques; 
igual que les criatures bordes, no te-
nen antecedent de cap mena. 
S'en crearen quaranta nou, segura-
ment perquè en les llistes de senyors 
que volien ésser governadors devien 
haver-hi quaranta nou inscrits. Igual-
ment podien haver-s'en fet trenta sis o 
setanta vuit. 
Llur inventor els posà un nom, de ia 
mateixa manera que si s'hagués tractat 
d'un nou producte per a fer créixer els 
cabells o d'un específic per alimentar-
ia gana. 
Han ^viscut una vida de misèria i 
oprobi, i, desprès de gairabé un sigle, 
no representen encara cap realitat viva 
ni evoquen el record de cap glòria ni 
grandesa. Per aixó una d'eíles vol em-
parar-se del nom d'una gesta de mes. 
de vint sigles enrera, per veure si d'-
aixó ni pervé un xic d'honor. 
* 
Viu i perdura, en canvi, el record 
d'aquells veils reialmes, que oficialment 
se suprimiren, i son una realitat molt 
més viva que les «provincias». 
A ningú, se li ocorreria que pogué, 
ésser canviat el nom de la dolça i ca-
llada Galicia, o de la clara i alegre An-
dalusia, o de la trista i llegendària Cas-
tella o de la nostra volguda Catalunya, 
noms frempats en la forja dels segtess 
lligats a mü gestes històriques, que 
han trepitjat totes les terres conegu-
des, que han estat cantats per poetes 
de totes les generacions, que han fet 
riure i plorar a milions d'homes .. 
Ho trobarien tan monstruós com sj 
es volgués canviar ei nom del vell pare 
Pirineu o del milenari Mediterrani. 
*,* * 
I tothom troba natural i corrent que 
es canvií el nom d'una Província, com 
tothom trobaria natural i corrent que 
se suprimissin les Províncies mateixes. 
Sols una realitat s'hi oposaria si 
aquesta supressió s'intentava; sols un 
interés se sentiria lesionat, l'únic inte-
rés a que aquells organismes han do-
nat vida: «las capitales de Provincia». 
Figureu-vos el que els va passar a 
una pila de pobles, molts d'ells petits 
i obscurs, que de cop i volta varen tro-
bar-se enlairats a la categoría de «ca-
pitales de Provincia». Tot d'una 
aquells pobles, que no més havien vist 
fins llavors senzills homes dels pais, 
fengueren governador civil i governa-
dor militar i delegat d'H senda i Dipu-
tació Provincial i Audiencia i «Institu-
L L E V A N T 
to de 2 , a Enseñanza» i tropa; s'hi pu-
blica un periòdic, que es titula «El E c o 
de la Provincia»; les senyor* pogue-
ren portar sombrero, fins els dies de 
trebaü; la música militar toca al Pas 
seig e¡s diumeng-es i els dijous; hi ha-
gué dos senyors, l'un anomenat «el jefe 
provincial del partido conservador» i 
i'altre «el jefe provincial del partido 
liberal», que rebien sovint cartes dels 
grans personatjes de Madrid, diení-!os 
*mi querido amigo»; els trens hi feren 
parada de «cinco minutos» en lloc d'un, 
com abans n'hi estaven... Fou tal la 
sofregada que el canvi produí, que hi 
havia el perill de perdre el cap, ta! com 
li passa al que treu la grossa de Nadal 
0 a la criada que es casa amb l'amo. 
I ara aneu-los a parlar de renunciar 
^ tot això a aquells pobles, aneu-los a 
dir que deixaran d'esser «Capitales de 
Provincia» per a passar a ésser simple-
ment «poblaciones importantes» aneu-
fos-a dir que perdran tots aquests pri-
vilegis. Qui s'atreviria, en un Dais com 
aquest, a «lesionar tan sagrados inte-
reses?» 
J. VALLÉS I PUJALS. 
f l ) Per ésser un article euriosissím 
1 que sabem qu'ha de agradar als nos-
tros lectors reproduim el present de 
"La Veu de Catalunya". 
Un nou Sabi 
Ara venc del Moll, de rebre 
en Juan qu'ha estat per Madrit. 
Torna un jove molt instruit 
en tota casta de sebre; 
i ve carregat de títols 
gonyats per lo molt que sap. 
—Si tants de registres toca 
tapait el cap. 
—Si tu el sentisses parlar!... 
íQnina veu, quina eloquencial 
Sens dupte és un pou de ciència 
que mai s'arriba a extronear. 
Ningú he y pot havé en ía Terra 
qu'en cap mentida i'aírap. 
—Si é"> així com tu'l me pmtes 
tapali el cap. 
— Lo qu'es en question de ploma 
s'es fet un gran noveüsta, 
romàntic, naturalista, 
que no deixa punt oi coma. 
Si una rel descriu, coneixes 
tot d'una si es rava o nap. 
—Si pinta be la verdesca 
tapali el cap. 
De política enraona 
amb gran acert i molt be 
Gens de fe en cap partit te 
Tant sols la seua persona 
pot fer ditxosa l'Espanya; 
i quant paria, com qui ho map. 
—Per premi de tant de sebre 
tapali el cap. 
—Lo que és cn jnrisprudencía 
més sabi és qu'un Ciceró. 
A tothom dona rahó 
quand dicta colca sentencia; 
perquè lo que vo! fa veure. 
No hi ha llei que no ia xap. 
—Si és aquesta sa jusüeia 
tapali el cap. 
—Quant parla de Geologia 
cap dificultat l'arredra 
conta d'una edat de pedra 
i de !a gent que hi vivia 
ara fa quatre cents sigles. 
jL'historia, que be la sapt 
—Si treu coses tan antigues, 
tapali el cap. 
— Que'l primer homo, incomplet 
d'una moneya va neixe, 
i a poc a poc, quant va creixe 
se millorà; i el seu net 
ja fonc de la nostra rassa, 
que tem que prest no s'acab. 
—Si es te per un «cuadrumano» 
tapali el cap. 
—Parlant de filosofia 
llavó si que tira ei resto, 
j cita llibres de íexto 
i autors de gran nombradía, 
com n'Heje!, Volíer i altres... 
—Comuns que no tenen tap. 
Si és com aquests qu'anornenes 
tapali el cap. 
—Dia qu'e's miracles son farsa 
que son coses que fan veure 
an aquell que heu volen creure, 
els capellans i comparsa; 
que ia ciència tot ho explica. 
—Si amb tanta cosa com sap 
no crea tn la Oivmipotencia 
tapali el cap. 
—Ara entre ncltsos viurà 
corn si fo> ira gran senyo 
M'ha dit com s'ha d zntlg'à 
per gaudir de lo millor 
sense mals decaps ni feina. 
—Si ha de viure a lo Nabab, 
no convé arrambar-m'hi massa, 
perquè nom rap. 
Tapali el cap, tapali el cap. 
P E R E D'A. PENYA. 
J b f i Jtfríctli 
LA MOSCA DE L'OLIVER.—Sabem 
per trista experiència que el nostro po-
ble no se preocupa per rés, soís a l'épo-
ca de les recoieccions és quant el sentiu 
gemegar si l'anyada ès dolenta: Eil és 
rutinari, no compareix mai a les crides 
que se li fan per donar-li instrucció de sa 
que li convé, instrucció agrícola, que és 
la única que pot donar-li lo que més li 
fa falta; ell es de natural retret i tan re -
propi que fins aquells ensais que obser-
va qu'han dat bon resultat, procura que 
el veinat no s'en temi i si és al revés, 
deixa que ei corc de i'envejal el roegui, 
per no imitar alló que per pròpia o b -
servació ha vist de profit. 
I passen anys i més anys i la trans-
formació del seu caràcter és tant pau-
| sada que la seua observació escapa ara, 
| els sentits més perfeccionats. 
Per aixó no son més que tres els 
oü-vicultors que han iniciats els t r e -
balls de destrucció de la mosca de l '-
olivera Dancus olex: D. Pere Morell 
Oleza en els Olors, l'amo'n Amador 
Calafat a Morell i l'amo'n Antoni de S -
Forté a Ses Veyetes, tots tres entus-
siastes del bon cultiu, tots tres conven-
suts, tots tres antirutinaris i per aixó* 
decidits a provar, encare que els vei-
naís no ssguissen, un sistema, el qual, 
si be pot no dar resultat per falta d'ai-
üament, en camvi pot donarlo tant sa-
tisfactori que multipliqui la producció> 
d'oli en cantidat i en calidat. 
Han feta ja la segona pulverizació O ' 
untada dels feixets (sistema Lotnonte)« 
amb la rnelassa arsenical. 
La mosca, no hi ha dubte que en> 
major o menor cantidat ha acudit a. 
xupar i ha morta, per lo tant n'han» 
quedades destruïdes un sens fi de la 
segona generació, ja que com dèiem* 
l'astre dia havíem de suposar que cada 
mosca posava 100 ous. 
Ara que la calor es més forta i k s 
olives ja van cresquenf, la seua acíivi-
dat adquirirà el màx>m desenrol-lo* 
LLEVANT 
j>er ío qual convé no descuidar-se i ac-
íivar també les pulverizacions per su-
plir, encare que no sigui més que en 
par/, la falta d'ailiament degut a ésser 
tres únicament els qui fan l'ensai. 
Vendrà dia que la majoria dels oliva-
rers daran la batalla, peró primer s'ha 
de resoldre el problema del fruitar 
l'olivera, el qual creim molt complica) 
per concorrer-hi una partida de causes^ 
causes que dins pocs anys s'estudiaran 
|»er veure si se pot trobar una solució* 
LL. G. 
De Capdepera j 
Segons nos diven, en l'Escola del I 
Col-legi, enguany se té en projecte de j 
celebrar uns exàmens; per el q^al acte i 
«"invitarán algunes persones de relleu | 
de Capdepera. I 
Mos n'alegrám verament, suposat 1 
que aquets actes serveixen de gran es- 1 
íímul a n'els alumnes per dedicar-se de i 
Treres a aprender o recordar el coneixe- I 
ments que durant l'any han anat ad- i 
quirint. I 
En el mateix dia dels exàmens o en i 
ma altre subsiguient (encare no está I 
acordat) s'oferirán a n'els alumnes ele- | 
gants premis i a n'els més aventatjats | 
de cada secció elze concediran uns es- ¡ 
belts i moderns Diplomes que servirán | 
de testimoni perpétuu de la seua apli- | 
eació i bon comportament. ¡ 
—Durant la setmana pasada en el 
moment en que caiyué demunt el poble 
tanta ci'aigua la casa d'en To ni Ferrer 
-sufri un desperfecte venguent a baix 1' 
aigovés de derrera, a causa del dit 
temporal. j 
—Fa alguns dies, la distingida fami- ¡ 
lia de S 'Heretat rebé la desconsolado- j 
r a noticia de la mort d'un membre seu j 
.resident a Puerto-Rico D. Jaume Va- j 
qaer fii de la madona Isabel Moll i f 
pare de la senyoreta D a Victoria. 1 
.Més impresionant ha estada la noii- I 
eia, donat el poc temps que feia haver 1 
ell esent que dins un més es posaiía 1 
*n cami per venir a visitar a Mallorca. I 
El seu cos embalsama! será portat a 1 
Capdepera per descansar amb el som- | 
ní de la mort al costat de les cenres | 
dels qui tant aprecià durant la seva vi- | 
Probablement arribará a Mallorca a I 
'finals de la primera quinzena de Juríoi | 
Enviam el nostro mès sentit condol a 
ía seua vuitantina mare Isabel Moll, a 
la seua fia D. a Victoria, a n'el seus 
germans i família. (A. C. S . A.) 
=Sembla que s'ha entregada de ple 
la temporada de la pesca de calamars. 
Fa uns quants dies que sa multipliquen 
molt les pescades grosses de caiama-
rins, i que es fan principalment molt 
aprop de la vorera. 
—En el número pròxim donarem 
comta del modo com es troben els 
asuntos de la carretera que es té en 
projecte entre Capdepera i Son Serve-
ra; i de l'alíra que podria conduir a 
les Coves de l'Ermita. 
T R A D I C I Ó G A B E L L I Ü A 
Vull comensar a publicar aques-
ta sèrie de fets que tot bon capde-
perí coneix amb ei nom de Miracle 
de sa boira. 
E n aquell temps en que els moros 
mos envestien de bon de veres suc-
ceí qu'una vegada en vengueren 
una maia fí. Quant els capdeperins 
elze veren, tot-hom partí cap a dins 
ses murades d'es Castell, únic lloc 
de refugi que tenien. Tencades les 
portes i preparats a demunt les tor-
res amb pedres, bastons i fletxes es-
peraven la seva venguda. Comen-
saren a mirar cap a la mar i des¬ 
pués d'una estona destriaren un es-
tol tant gros de moros que juts de 
veurer-los les entrà una gran 
por perquè estaven convençuts 
de no poder resistir a n'aquellamul-
titut tan grossa de moros. 
Amb aixó tots els vezins resol-
gueren acudir de bon cor i devota-
ment a la Mare de Deu de l 'Espe-
rança per a que elze aliiberàs d' 
aquell perill. 
L a tregueren d'el Santuari i po-
saren aquesta imatge sacrosanta en 
una gran finestra que hi havia a sa 
mur atia : (aquesta aubertura ara es-
tà aparedada). 
L a Mare de Deu escoltà a n'els 
seus devots gibal l ins : comensà a 
surtir una boira i s'escampà entre 
el Castell i els moros qui s'entrega-
ven; i era tal aquesta boira que els 
impedia veure el Castell i si se gi-
raven cap a la mar elze servia de 
reflexe que i l iuminava aquells pa-
ra ties. 
D'aquesta manera no tengueren 
més remei els moros que tonarsen a 
I l'Àfrica; i els nostros antepassats 
I quedaren lliberts per aquesta vega-
| ela d'esser víctimes d'eis seus ini-
I mics; gràcies a l a nostra Patrona. 
| de l 'Esperança. 
j Marf i l 
De Son Servera 
S'ha celebrada amb més solemnidat. 
Í
que d ordinari la festa dedicada a n'el 
Patró de la nostra vila St. Juan Bautis-
ta. 
| ¡E! d ¡ ven res a vespre, desprès de les-
Completes, comensà la "revetla,, qu' 
estigué molt concorreguda fins alta ho-
ra de la nit. Consistí amb vistosos focs 
artificials i alegres tocades de música 
perla banda reorganizada. 
L'ondemi, dia de St. Juan, (rectificant 
lo dit en la crónica anterior referent a 
la suspensió de sa festa, puis per ésser 
la del Patró se fa el dia que toca) sor-
I tits de misa, la música tocà diana p'els carrers i hora d'anar a l'Ofici hei acompanyà l'Ajuntament. 
A les deu comensà la Missa Major. 
La celebrà el Sr. Rector servint-li de 
diaca i subdiaca, respectivament, els 
sacerdots Rts. Sr . Puigrós i Servera. 
Predicà les glories del sant, pronunci-
ant vibrant i molt eloquet sermó, un 
orador sagrat. 
El decapvespre concert musical i ball, 
tot a sa plaza-de St . Juan. 
El vespre de ball, e iluminado en les 
plasses St. Agustí, St. Juan i de D. An¬ 
I toni Maura. 
Vengué bastanta gent esterna, sobre-
tot dels pobles veinats, aprofitant els 
trens extraordinaris qu'hei hagué. 
Corresponsal 
RELLIGIOSES 
L a fes ta de l e s espigues 
Í
EI dia de St. Jusn decapvespre quant' 
el sol ja declinava, partí del Convent 
de St. Antoni de Padua la associació 
de la Adoració Nocturna i persones» 
piadoses que volgueren pendrehi part 
cap a l'Ermita de N. a Sra. de Betlem 
aont s'havia de celebrar la Festa de-: 
I les Espigues. 
I S'arriDá dejorn encasa enaqueÜ sA--
LLEVANT 
celeri aont les esperava la Comunidat 
d'Ermitans i el seu Director espiritual 
Mossèn Francesc Fuster que demos-
traren la seua gran satisfacc'ò de tenir 
aquella nit tan hermosa festa i se des-
feien en atencions per tots els peregrins. 
A les 10 comensà la Vigília amb un 
sermó que predicà Mossèn Pere Amo-
r ó s Vicari de Capdepera. Se resaren i 
cantaren després les oracions i salms 
del ritual i a !a demafinada se digué un 
ofici solemne amb Missa a tres veus i 
sermó pel mateix orador i en la qual se 
feu la Comunió general de tots els con-
currents. Després regressaren a ia vila 
«bans de que'l sol fos alt. 
FESTA DE.SANT PERE 
El dia 29 a la Parròquia se feu festa 
solemne dedicada al Sant. A !a vigilia 
se cantaren Completes i a les 10 del 
matí l'Ofici Major amb Missa a veus. 
Predicà el Rt. D. Pep Sancho de la 
Jordana. 
F E S T A DE SANT MARSAL 
El dia 30, festa de St. Marsal que 
son tants els aríanencs que la tenen 
promesa hei hagué ofici solemne amb 
sermó que predicà Mossèn Andreu Ca-
sellas i se cantà la Missa d'Angels. 1 
FESTA DEL SAGRAT COR 
DE JESÚS 
Aqueixa festa que tocava fer se el 
dia 23 se perllonga per demà dia 2 
amb el fi de donar-ii més solemnidat. | 
El dematí a ies 7 hei haurà Comunió j 
General que s'espera serà molt conco- I 
rreguda. A ies 10 hei haurà l'Ofici en 1 
que se cantarà una missa a veus i pre- 1 
dicarà l'orador 'artanenc Rt. P. Juan I 
Ginart de St, Felip Neri. I 
El decanvespre a les 4 i mitja Ves- 1 
pres i Completes i seguidament ia Pro- 1 
cesso de les cinc visites. Ei sermó pri- | 
mer se ferà a la Parròquia, organisant- I 
se la processó pel Castellet, Pou Nou, 
Alqueriot, Grec, Roques, Sta. Margalida 
ï Monserrat Blanes aont se ferà el se-
gon sermó en ia cantonada de Cas | 
Metge Terres; seguirà després peis § 
carrés Toni Blanes, Sta. Cataiina i f 
liabeig fent-se el tercer sermó en 1' 1 
Iglesieta, seguint després pel Sesgo, i 
Lladoner, Palma i Rafe! Blanes i al 
•ésser an el Trespolet se ferà el quart 
sermó i seguirà llavor pel carrés de 
i'Estreíb, ue Sant Salvador i cap a la 
Parròquia aont se fera el dt-rrer sermó 
i conclu-ió. f 
Segons noticies tot el poble està 
animadíssim no sois a concorrer-hi si-
nó també a adornar les fatxades amb 
banderes enramades, altars i quadros 
del S. Cor de Jesús que hi quedaran 
exposats tota la vetlada. 
Com a preparació d'aquesta gran 
festa se fa eis vespres a la Parròquia 
un Triduo amb exposició del SSm. 
amb sermó pel mateix orador. 
A Saní Salvador ja s'han comensals 
els novenaris. Predica el Rt. D. Josep 
Sancho de la Jordana. 
GRANS FESTES 
PER ST. S A L V A D O R 
Segons sembla el nostro Ajun-
tament vol que les festes d'en-
guany tenguin caràcter d'ex-
traordinaries amb motiu de la 
declaració oficial de la Verge de 
St. Salvador Patrona de la nos-
tra vila. 
Se parla de que se fassin tres 
dies de festa amb actes intere-
ssants. 
S'ha anomanada per això una 
Comissió que amb temps prepari 
tots els números del programa 
a fi de que, dins els medis de que 
se dispón, fassi unes 'festes Llluí-
des. 
En les repetides reunions que 
aquests dies se celebren se con-
fecciona el programa que si, Deu 
ho vol, publicarem en el n.° prò-
xim. 
Per de promte podem dir que 
la Comissió està en tractes amb 
una banda de música externa \ 
amb una casa de focs artificials 
de fama, com també se parla d' 
organisar unes grans carreres 
de cavall a s'Hipódiorn. 
Per tot això se necessiten molts 
de dobbés i per no acudir al sis-
tema de suscripcións que's tant 
pesat, se farà una rifa, a la que 
per patriotisme tots els artanencs 
han de posar. 
Qui peix vol menjà sa coa s' 
h.i debanyà: . 
| C r ò n i c a 
I D E L T E M P S . — E s temps s'ès es¬ 
I tirat de tot; per colca cosa hem en-
1 trats dins l'estiu. F a diades esplèn-
§ dides i molta basca. El termòmetre 
I a s'ombra marca 25.° Els tres de--
| rrers dies s'ha posat un poc humit. 
!
E S T A T SANITARI . - -No hi h a 
epidèmies gràcies a Deu- Les engi¬ 
nes s'ban esvaïdes Malalts de gxa~ 
vedat son molts pocs els coneguts. 
E l dia 29 viaticaren Na Cataiina 
Fustera de sa Clota. De morts n'hi 
ha un, En Pere Pirris de Na Sineua 
que murí d'un còlic miserere. 
A G R I C U L T U R A . - S o n molts els 
qui j a han acabat de^segar i baten 
a l a vela. Les anyades hauran estat 
anormals; a unes bandes no ret gens 
i altres bastant. Les figues flors ven-
gueren tant prest que per St. P e r e 
qui solen «revoltà sa figuera», j a 
estan a la plena. Tots els fruits ve-
nen primarencs. J a hi ha olives 
I trencadores, de tan grosses que son. E ls aubercocs°s'han fet molts mal be perquè de tot d'una no t e -nien preu, ningú en volia. Al final 
I hi ha haguts compradors, tot d'una 
| a 3 pts i ara a 5'50 pts. el quintar; i 
I encara triats. 
I M U L T E S — L'actual batle Sr. Ca-
1 selles, enèrgic i actiu pel cumpli-
I ment de les ordenances municipals, 
| fa vetlar per l'orde i sabem que ha 
imposades multes an a qui no aca-
tava les ordes prohibint corre per la 
població. Així ha d'esser. 
| B E N V E N G U T . — Per passar la 
i temporada estival ha vengut de 
I Barcelona D. Enrich Galiano i S r a . 
1 esposa. Síen benvenguts. 
I C O R R E G U D E S - - A m b motiu d " 
!j ésser avui dia 30 la festa de S a n t 
Marsal an el carrer d'Alqueriot al 
horabaixa s'hi han fetes corregudes 
d.homos i atlots amb joies variades. 
[ Hi ha haguda molta animació: 
Per falta d'espai deixatn de pttbli-
I car avui Ajantamcui i Registre. 
I Aquest periòdic esta subjecte a 
| censura esglesiàstica. 
i 
LLEVANT 
L A R O N D A Y A D E L D I S S A P T E 
I I ÇaiStl & iú% 
i so f§? sarfs 
Com se pot suposar aquests estaven 
qplens de tristesa i amb ells tota la ciu-
tat que apieciava molt a sa família er¬ 
al així és. que quant veren arribar a sa 
princesa bona i sana de tota desgracia, 
fou tanta sa alegria que casi no hu 
gosaven creure i ien volen de festes i 
aiímaies per llarg! diuen, que duraren 
vuit dies seguits. Eiia contà fil per 
randa tot lo que li havia socceit i els 
seis plens d'admiració tengueren el fet 
tí'armes d'aquell jove amb so drac com 
a sa més gloriosa batalla que mai ha-
gués haguda [i a ell com al més reno-
suanat i ardit cavaller que trepitjàs la 
ierra. 
f tornares les festes i alegries, peró 
•tl! en doní gràcies, i digué que volia 
continuar son ca mi. 
Els pares et s'escoltaren amb pena i 
mo hu volgueren de cap de ses mane-
ges i no sols aixó sino que plens d 
agraïment i amor en vers d'ell, li oferí-
ien per esposa a sa seva fia ja que d' 
«11 l'havien novament rebuda. 
D'alxó s'en alegrà tothom peró més 
que ningú es dos joves que ja s'eren 
agradats de bon cor. 1 de tractos pas-
saren a noces que se feren amb molt 
úq : sarau i alegria general de tot es 
feínat i visqueren felissos amb la dolsa 
i santa pau de bons esposos quant vet-
aqai qu'un dia, per entre ses boires de 
sa dematinada devers es Llevant hei va 
colombra es jove desde unes galeries 
«ont estava, un hermós estel'l tai volta 
«om cap altre n'hi hagués i heu digué 
a la seua esposa. Aquesta de cap ma -
nera votia parlar-ne i procurava allu-
nyar-ne tota conversa; peró dl ve'n-
guen preguntes i més pregimtc- íins 
«que un dia ii fotf precís a eiia explicar-
li com era aüó un castell encantat que 
"ícnía per UOÍÍK Castell de iràs i no'n 
!
tornaràs perquè mai per mai n'havia 
tornat ningú de tols quants s'eren atre-
vits a anar-hi. 
Dins es cap d'aquell jove abrinat hd 
tomaren entrar les fantasies i ganes de 
veure coses desconegudes i noves i 
amb prou delit i cor per anar a sebre 
la causa dei encantament, digué a la 
i seva esposa qu'estava desitjós d'anar-
hi i encara que elia cuidava a esclatar-
se de plorar i a pesar de les súpliques 
de sos pares un dia partí cap an ès 
Castell. 
Es camí era llarg i espadat, i per be 
que feu no hi pogué arribar íins a en-
trada de fosca. Devora es portal heí 
trobà una veyeta que el va rebre amb 
carícies i li digué: 
—Podeu, senyor, entrar dins es cas-
tell com vos plagui que jo mateixa vus 
feré de guia, peró ja que som dona i ve-
yeta vos demàn un favor i és que dei-
xeu a l'entrada les vostres armes que a 
mi 'n fan molta por. 
El jove, tot cumpiimentós deixà les 
armes i justqu'entrà dins el gran pati 
queda encantat i convertit en estàtua 
de pedra mabre. 
Mentres tant a casseua es fiy segon 
del pescador digué a son pare: 
- M u n pare, lo bon pare, sa sang 
de! peix s'és enterbolida i s'espina en-
sangrantada lo que vol dir que colca 
desgracia ha socceida an es meu ger-
mà major. ¿70^ que vaja a cercar-lo? 
Son pare tenia prou pena de deixar-
lo partir peró tement per la vida dei 
major, li donà iíecencia. Ves-hi^-li di-
gué— però tant bon punt el tróbigues, 
tornavos-ne venir tots dos cap aquí. 
Aquell jovenet partí, i cabina, ca-
minaràs tot aquell dia va anar a la bo-
na de Deu sen.se sebre aortt dirigir-se 
fins que quant s'ei.tregà sa fosca vejé 
| mo les lluminàries i cap a el es s'enca-
Í minà i per estrany se trobà en ia matei-xa ciutat ao»t era casat es seu germà. 
| Així que hi va ésser i l'hagueren 
'íj v'.st íai.t t'assemblaven amb, son ger-
Í inà que tothom el va pendre pel princés i retorna i'aiegría a ta gent que corre-
| güé a donar noticia an els reis. Aquests; 
| a ai b sa seua fia surííren desseguida a 
I rebrer-Io i li feren mil preguntes de la. 
I que li havia socceit i de lo que d'tns es-
| c stell passava. El jove que amb tot 
i això comprengué que aquesta errada 
i de confondrer-lo amb so seu germà 
1 havia d'esser un camí per trobar-lo, los 
i deixava dir i convenia en tot no tra¬ 
I guent-Jos del error i se deixà honrar 
i com a princés fins que fou an el palau-
§ del rei. Arribat allà li" mostraren tot ei 
I palau i quand fou a les galeries més 
I altes vegé es castell a sol ixent. Pre-
guntà tot d'una quin era aquell castell <** 
i li contestaren: ¿ 0 no t'en recordes, 
ja, de quant partires cap a ell?. 
Aquí descubrí ell lo que més li inte-
ressava i sense voler sebre res més ser 
preparà amb tota casta d'armes i a pe-
sar de les pregaries i plos de la prince-
sa perqué quedas ell tornà empendre-
el seu camí. 
Camina, caminaràs al horabaixa de 
tot arribà a s'enírada del castell a la, 
porta del qual també hi troba sa veye-
ta asseguda que'l va rebre amb moltes 
carícies i li pregà també que per entra?, 
deixàs abans totes les armes dins l'en-
trada. 
Ell amb tota bona íe, aixi heu va fer 
i just que fou dins es pati queda encan-
tat i convertit en estatua de penya ma-
bre. 
Asabarà 
piles i fcte 
Un senyor comensal que assisteix a¬ 
un homenatge d'un company seu, a 
cada plat que treuen diu: ;0h! aquesfc 
és un piat que m'agrada molt; no fas¬ 
sin cas si preng moltet. 
El seu veïnat !i pregunta: 
—Senyo ¿i quins son els piatst ques 
no ii agraden gaire? 
1 t-li contestà fent sa mitja: 
— Es b-uit-s. 
« •SK·Í:|=->C- * " 
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A . F E R R E R G I N A R T 
HEb apsits inyrrala p§Éi encarregar fnaterfol treball d'inyrc 
• TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATO-
RIS, CARTES 1 SOBRES, FACTURES I TOTA CASTA DE ' 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
. Especialidat e n impresos per correus, mestres 
f i carakiners segons els models oficials 
i I f e i l i si tila* st podes demanar 
^ARTICLES DE PAPELERÍA, T I N T E S O B J E C T E S D ' E S -
^ C R ï P T O R I I LLIBRES DE TOTA C A S T A . 
Especialidades en lliures i a rtícles escolars. 
k m PREUS, COÉ1PEYEIX AMB L E S MILLORS CASES DE FORA. 
! 
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SERVICIO D E C A R R U A J E S f 
D E 
BARTOLOMÉ F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche! 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada !¡ 
yde estos puntos sale otro para tocias las salidas" 
de tren. 
Hay t'itrùléri eneies disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E MOIA D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palaia y Estaciones ij 
ntermedias, 
PLASíiTA DEL M ASCíi AND O. 
lArtanencs, e s c o l t a u t 
Si's paraigo està espenyat 
i el voleu fe arretgla 
n'Andreu Ranxé el dobara 
be, barato i aviat. 
• Eu lo qup també es trempat 
es en temes de liauné 
posa lligades d'acé 
a ribells i greixoneres 
adoba pelles, calderes 
i màquines de quinqué. 
C A R R E R RECTA—ARTÀ 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
cr^ T^) f~*s /a*ii 
V J C / 
D E 
Yda. Ignacio i'isrerola 
¡HOY. C O M O N A D I E 
detalla u , i Í i , c n e i / , > ^  E 
tínicos abiu' r e s j ^ i < n fn • 1 c \ •> ~n 
TODO LO ONE." ~ ^'ÈE 
y ¿ j s *.:E » . . - i . - , i *. 
y ni -> i i 1 c1 tu v j . i | i ii 
E S T A C A S A NO T i ENE S U C U R S A L E S 
Î n i B i i ?i i 
I Q r fìllio l'Min Ciri I-mfììFQ 
IJui I U Í I Í I Ü J iíüíüíiclí, li y iloiiúfOi 
u o l l i; üu i ulUíCíj to .„c~í'*.\» «L A. 
S'ES OBESITÀ <J ;-V POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SEE '*EEÍ ESEEíEVDÍSSíM 
^ ^ f ô l P a r r i ' T I i rr - ^ " A ^ 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En Hoc se tornen rniilós que a !a 
PAKADBBIA V i C t O T Í a 
E S F O R N N O U 
D ' E N 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei t robareu sempre pans, panets, 
galletes, besctilts, rollets , i to ta cas ta de pasticería. 
T A M B É S E S E R V E I X A DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAÏG Carrer de Palma 3bis.ARTA 
I 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
6Yoleu estar ban servit? 
1^ 1 %3 ÉF% %J Í:fS £ . Sr i^ U v 
. (A) R O T C H E T 
ba posada una D O va Agencia entre Artà i Pal-
ma 
Serveix amb prontitut i seguicdr-t iota classe 
d'en car re gs. 
Direcció a Palma: Harína 38. An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figuera! 43 
I 
